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すると考えられていたが 1、2）、仏 Rouen 大学病院セン
ターの Plantierらは、在仏の女性からゴリラのウイル
ス由来とみられるHIV─1を検出し、新種のウイルスと





HIV─1の 3 つの亜型、group M（major）、O（outlayer）、
N（non-M/non-O、new）と区別するために、Plantier









見出された SIV（これを SIVcpz と呼ぶ）のそれと酷似
しているため、チンパンジー由来であるという説が唱え
られていた 1、2）。









遺伝子の一部を標的とした RT─ PCR 法を実施した
が 注 2）、遺伝子は検出されず、group O でないことも判
明した。次に、亜型を限定せずに、HIV─1 遺伝子全






た HIV─1 は SIVgor 由来の新たな系統とみなされ、
新種のウイルスと結論づけられた。
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注1：類縁関係をDNA塩基配列の比較により推定するこ
と。
注2：HIVはRNAをゲノムとしてもつため、逆転写によっ
てcDNAを生成し（RT）、ウイルス外被タンパクと特異的酵
素をコ ドーする遺伝子（env、pol）の増幅・検出を試みた。
